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i l i i 
á@ Loiidi 
F n í o t í o s partes se registran enormes incendios y des* 
íes. - La pohlacióñ huye presa üe pánico a ía ofensiva ae, tfcr ^bre capital b r i , 
nW00 ~ estos violeEtoa 
Loa d&nos pro . ataques. 
£ diario dice _q"e I n . 
t e r m i n a r á por 
duchos son muy graveji. 
Sitular. Alemania m; 
& c a r á la v i o l e n c i a , ^ 
«raques hoñ « i t en tc« 
dr pn n̂gar la g w r a . 
¡^enas haa tenido éxito, 
a los ataques con t inúan , 
el Gobierno inglés muy 
pronto w verá reducido 
í la impotencia y el e^er» 
cito alemán del aire dpci . 
dirá la situación.— E F E . • 
COMUNICACIONES 
I N T E R R V M P W á S 
Nyeva >íork, lO.^La prensa ñor 
teafnencan* publica largas in.for-
macion«s con respecto a los úlíi-
nsos bombardecí de Londreí por lg 
aviadÓE aleinana, que ban tenido 
úna duracián inbiterrmupida 
nueve horas. Lós diarios dicen que 
en todas direcciones pueden obser 
varse incendios. Las eonJunic.'clo-
nes han estado mttrrumpió-is y ia 
mayor parte de los londinenses íian 
| tenido que acudir a pie a su tra-
bajo. 
i La policía patrulla por las caíles 
econóa 
MALTi 
de M sl 
Nueva York, 10.—La prensa da la m a ñ a n a , bajo enomea 
hilares, publica informaciones de Londres acerca de ios 
J , ^ a i d s " alemanes de la ú l t i m a nociia. 
Í oraba» i ^S^11 ^stes ir if i l inaciones, explosiones parecidas a tea*, 
de b-ü orcs de tierra lian derrumbado los edificios. Muchos baa 
i i-a".» î 3^0 cofnpletamente d e a t r u í d o s por las bombas de m á x i m o 
^ibre. Una de las calles m á s conocidas de ívondres l ia cae-
rr /V7j^) completamente cubierta de escombros. Una espesa "hu-
niBi íarda envüi',ia la ciudad en cuanto íaa bonibas comenzaron 
j ; )1 ca: Hacia la inedia noche, ciertas regiones quedaron con» 
•í caí en un verdadero infierno de explosiones de las boui_ 
:mJS •; bí, de las granadas de la DCA y de lo« aullidos de las sirenas 
' MCO i * los bomberos y de las ambulancias. 
nvor ? k -''run o ^ r v a d o r e s , enonnes columnas de humo negro 
tn obi Zei0van ea íChJíí8 las direcciones, LPS alemanes alcanzaron 
ihten i J.rs^"larldad sus objetivos. E n ciertQS distritos, los escom-
át ^ ¡2 sf elevfIi a v a r ^ metros e impiden l a c i rcu lac ión . E l 
oio '(m0€ de, Lo^(ír'e8' donde ge encuentran numerosas f á b r i c a s 
jW y electricidad, así como las es tac iona ferroviarias, ha 
jgr^1015^11 resénUda por Ja fuerza de los ataques aloma 
peí 
C I Ó 
;5 
CPNTWUA 
,,<^dol5eAiIaSJtr0í>a5 rumanas han 
, , f ion, ? ue .^ticoibre la qui« 
>í-'- Sfc J u Tr5n«lvania. La evacúa , 
^ ^ ha realizado súi inc-derS? ks', .^PW'ftndo sin moemmnaón 
• ' a los emp'ê dos húngaro? y man-
tenierdo en los campos ide trabajo 
a centenares de éstos. Añade que el 
Gobierno de Budapest confía que e1 
rnjevo Gibinete rumano podrá hacer 
se dueño de la situación, ya que de 
lo contrario se vería obligado a 
adoptar medidas de represalia,—E£e. 
L A OCUPA' I oficiosa húngara declara que lo$ te 
T R A N S I L V A ' j rritorios cedidos en Transiívania, 
no ocupados, Üegan nodeios de que 
las autoridades rumanas comenten 
ciertas irregularidades contra «1 
arbitraje de Viena, tratando de de; 
monte r las Insialaciones índustria-
I0'—Se anuncia oficial 
armada de fusiles y exigen a los 
transeyutes los documentos de ideij 
tidad. Un testigo ocular de los bem 
bárdeos afirma que Is, ssaós del l a 
inesis ofrece nii aspecto apocalíp-
tico. Ñutes espeíias de humo y I|a 
mas salea d« los depósitos de pe-
tróleo incendiados. fotos de 
Londres que publica!; los diarios 
neoyorquinos muestran las instula' 
ciónos del puerto compietasnonl-* 
destruidas. En segundo p'nno se ve 
un navio que se liunde. Una se-
gunda foto muestra un puente de-
molido, en cuyas proximidades -"ípa-i 
recen los diques.—EFE 
G R A N D E S I N C E N D I O S S E 
E X T I E N D E N POR TODO 
L O N D R E S 
Estocolmo, 10.—El corresponsal 
^ en Londres del "Síackolm Tidla* 
gen", envía la .siguiente crónica: 
"La lucha por Londres prosigue 
con encarnizacienío. Los ' incendios 
iluminan la oscuridad de la noche, 
Í
Los loudin.enseB h^ visto y escucha 
do las más formidables explosiones 
que jamás se hayan producido en 
, una guerra. La tierra y la atmós-
fera vibran. con el estallido de las 
bombas de gran calibre. El eíecío 
de estos explosivos, cayendo noche 
por noche sobre Londres, es indes' 
criptible. Su potencia es enorme y 
-la pobiadón de la ciudad se encuen 
tra aterrorizada ante las «icesantes 
1 oleadas de ataques, 
| Cuando tuve ocasión de visitar 
I las instalaciones del puerto—sigue 
cudendo—-cop.tinuaban ardiendo los 
| mudjfia y los depósitos de petróleo, 
que SaflzslMn espesas nubes de hu 
rao negro. Los vagones cisternas 
aparecián destruídes y' las grúas 
desgrtícul-sdas, surgía» en extrañas 
posturas. A h largo de los i n ^ l l * * 
se alineaban los barcos inclinados j i 
por una- de sus bandas. Hacia él i S 
este persistíab los grandê 5! incendios | 
pues habían sido alcanzadas por las i 
bombáis las instalaciones industria- : 
les, reducidas a cenizas. Detrás de 1 
r. Iqs mtu-os, los enormes depósitos | 
lanzaban grandes masas de humo ; 
qué iodavía continúan, y las casas I 
j de los alrededores habían sido d«s 
j fa-uídas igualmente por el fuego. | 
Las conducciones de' gas comenza- j 
ban a ardes y las de agua 110 fun- | 
clonan. • 
Un poco más lejos, una larga 
fila de grandes depósitos de a'qúi- , 
irán, derramaban por el snelo la j 
masa fmdida por el calor. No es'' 
posible hastr. el momento inten'ar | 
Kueva Y o r k , 10.—Ei corresponsal eti L*oadres del '*?íevr 
Y c r U Times", escribe en un detallado informe que pwbi^a 
acerca de ios bombarderos de Londres, que e l ru ido incesan-
te de los motores de los aviones alemanes por encima de Lou^. 
ü r e s , e l explotar de las bombas qije caen y qúe pueden éii 
cualquier momento significar la muerte y el estado de ebnü^. 
mu; alarma, tendirán que l levara los nervios un efecto 
m o r a l i z í d o r sobre la pob lac ión b r i t á n i c a . Cuando no éa l<^ki 
liza por casualidad a ios aviones por medio de los proy!éctoí¥¡3' 
los aviones de caza b r i t á n i c o s y la D C A se ven en la Iín|>qái¿ 
bilidad de rechazarl-x?. Muchas personas ae preguntan érí Lon* 
d r e s — a ñ a d e — c o m o es posibk que los aviones a l e m a i í p 3^ 
paseen a su gustp por eneim& de Londres, L a prensa ing'-^SQ 
t ra ta hoy de hacer comprender a sua •«ctores las raotíyoá por 
ios cuales m preferible ahorrar moniciones ea lugar de 
minui r ias sobre objetivos muy d i f i c i k s . 
E l corresponsal del mencionado diar io, que e s c a p ó de 
lagro a una bomba, ha declnrado: " N o quiero pasar por r ra i 
segunda prueba como esta. Mencionada a u n colega auyó de 
Londres , que a s i s t i ó a l f i a de Varsovia y q í ie "asegura que 
nada de lo que se ha visto hasta a í i o r a puede compararse ^ ^ 
lo que e s t á pasando ea Londres. Algunos barr ios de la fciíi*, 
dad i n g l e s a — a ñ a d e — s e parece ahora a las visioasí* de 1& d&?-
t r u c c i ó a del mundo descritaa por los novelistas". E l c o r t e s » 
ponsal termina diciendo q u é aunque los d a ñ o s tengan una 
gran e x t e n s i ó n , no se puede decir ea absoluto que los alfeiyia.. 
nes lancen sus bombas a l azar. Muchas de las casas s í c a n s ? 
das, se encontraban a l lado d é objetivos de Eiaturaie^ j 
cutiblemente mi l i t a r " ,—-EÍ5^ . 
Abastecimien-
to de gasolina 
Madr id , 10.—En lo^ 
c í r cu los bien informados 
se aseguraba ayer que e l 
abastecimiento de gasoli-
na c o n t i n u a r á atempera., 
do a lag posibilidades de 
divisas y a la capacidad 
de comercio exter ior es., 
tañol, cual es en las p r e „ 
sentes circunstancias. 
As imismo ge dec ía qu© 
para e l t ransporte de 
gáisoliim adqu i r i i i a «ai 
A m é r i c a , s e r á n o b t e n i d a » 
las oportunas f a c i l i d á o t s . 
— C i f r a . 
? ' .. 
1 ^ en c'" ^do llama<lo8 a Bu 
' c^r dictada ^rfr'í. ^ ^ ^ I 
^ado^T , ^ oprimido 
^ 2 ^"^'•o- Además han 
^ Vait^ 5 «mb adores en 
S " * » - Ankara, y 
E s S . rern3' Washington. 
^ funcioL? SUS!tuC'ón de to 
* masonería.—EF¿ 
Se constituye el 
Tribunal de 
masonería 
L A P O B L A C I O N DB L ú ^ ¡ 
U m f t U Y E A L O C A D A .. 
Roma, so.-Los noítóas íqui 
recibe» en esta capital, dan cuen 
0a de que la pobhción Lon~ 
dres, presa d 4 pátdco, úb&neicKá 
lo cepital. Docenas de millares 
de personas marchan hacia e* 
norte. Las instalaciones dét púer 
to quedarán abandonadas : á sú 
suerte con todas las' reffri'as de 
víveres. £1 aprcwsionantientd dé 
Loiidres rcstdta casi tmpó&Bli?.. > 
Fenóméttas parecidos sé 'regís* 
trait <r« otras ciudades costeras y 
se da por descontado que Já ¡̂f" 
ganisación para disirtbticum 
de meroincías por todo e\ ptóSf 
quedará tóteAm?nie paratisada,* 
E F E . 
La artillería 
D I S P E 3 S A U N C O N V O Y 1 N , 
'. G L E S E N L A »L4N€iI .A. 
—ÜOÜ-^ 
5 THAN-
B e r l í n , 10.—Parte del a l to 
¿ iá i i jw del e j é r c i t o a l e m á n : 
dón de los daños origina-j 0 " E l ¿ í a 9 de septiembre, á ia 
d/-« E l infento tiene• tai ma^jít id | - ' • ¡ c a í d a de l a tarde, las b a t e r í a s 
que ya co sé si IngUterra ha visto Madrid, 10.—Esta tarde ha que- costeras alemanas abrier a t i % 
una COta paree ida desnuós del gran | dado constituido él tribunal espe- be contra un convoy b t i l á ' .it-Q 
incendio de Londres en 166Ó, cuan , c|aj para la represión de la maso-: Que sal ía de Dover. E l convoy 
i do la« tres cuartas partes de . la 1 M . y ci comunismo í W disI)ei,s.ado- Cuatro bá iv f 
ciudad fuenMi devoradas por las l iaj x, \ r.. ^ _ ¿ ?cie los ^e le compoman r e g r ^ 
mas Por mi parte, ño oUl^ré ja Los comjK.^mc* del nnsmo, v saron a l puerto y. otros dos Ué 
tan c' rf-v ermo si'i <«cep«on del general don 1" ranas . d i r ig ie ron á ua puerto p r ó x i m a . 
• co Borpoa, q̂ e no ptmo rststir, se j^Qg barcos quedaron inmóvüeft . 
mas esta noené, 
la esclareciese el 





sol de mediano' 
del citado co-






| suepan Iss r; 
I dres pasará ! gios. De une cuenlra sobre ««wwvpH^ xu.—Jtüi parte m ^ . térra, He imitado el-puerto de Lon 
dico oficial sobre el estado del | dres. Sería «na locura querer dis-
Presidente Kal l io , dice que c l mínuir la imíwrtancia de los daño^. 
jefe del Estado ha nasado e l ' L a «¡em-na qu** comienza es consi-
día^ t ranqui lo y qu-t mejora leu^j derada en Inglaterra como la mai-
congregarefj en uno 
de la Frcsidtncia y 
cretitio de la riiiare 
lar¿ap prestaron jurai 
d';d. Segufdimeate t 
larza dec'-aró cónstitt 
en nombre del Jefe 
lanzando ;raa c a n t l d á d un 
humo. 
A las 8,40 fué susoehdidc «;í 
t i r o por h a b í v s e hecho dp no^ 
che. Una hora m á s ta rd t nucá 
tros c a ñ o n e s de largo £ ' , i ance 
dé los salones 
ante el subse-
a coranel Ua-
nento de fideli 
l coronel Ga-
ídu el tribunal 
del Estado, re í abrieron fuego contra uaa 
tirándose aao segmdo. f t e r í a b r i t á n i c a m s t a l a d á 'j¡ht<Jí 
El tribunal se reunió a continua de Dover, que h a b í a t r a ( . : .1 
ción. Se propone tramitar con toda repl icar ÍÁ pueblo dé que^traP 
rspidez las' p;tidunes de retracta- b a l e r í a s contra el convoy. Deíí^ 
dón dirigida^ con arreglo a las ñor p u é s de cerca de dos hoht* «te 
mas que fija la ley, «lándolaa el lucha, la b a t e r í a enemiga 
CMTM i ^ i k - ^ J ^ r̂ UucidU «a aiteíwáa'V—HSFF 
Sil 
g Ü C D I C A T O E S P A Ñ O L 
; A B A J O L A C W I L J Z A m C M l 
p e í ^ ü d i s t a de r i n o ó a as 
^ aquellas áeslírmtéúz&n á e 
Iz tmnHén, dé Oartago, de 
m ü pueblos e a l á e s fe-aio é l 
í u é g o y el M e r m 
'feabríá de « v i t a r estas def-
t t u m i ú n e s , he a q t ú que la® 
n t t g " ^ armas t r i t u r a n m m ú 
J a ü í á ^ n iBguaa 
usis «¡aarme cjfuaa-a, f r a u 
éismo u s a p r o v i u e i a egpa 
ís;ola¿ m k u m i e . Y a m i m@ 
t d é é é a las mientes, u ^ a v&% 
más , ' .M fraag que r«p«*á ®OM 
m© M i n i o de mn ]Mro7«otsido< 
que mo l l e g u é s € ^ r i = 
¡ A b a j o Sa d v i l i m c í S n l 
|rié i m p o r t a , d e e p u ^ de 
fUi© entre lameniables 
cíe siaaigre, e t i g a l o qu@ n© 
l iéBe rastón de e x i s t i r m á s 
mn }% suma los siete peca 
á ó l dapitates? : 
ñmíf é e l a m e n t a r I&M p l r d i 
é a s del A r t e , de l a H s t o r i a 
j de' l a Cenca (pa r t e de é s^ 
í * ) de mu MIÍS-SO B r i t á n i c o , 
M io ta T o r r e de Londres , de 
i i í ia J l b a d í a de Wes tmins te r , 
^on^aaaos p o r easo de que m 
tú suceda... -Fero l o demás. ' . , 
lucidme ¿ q u é es h o y uns> 
I , aunque m IÍOM 
e r i - i 
ü c o l e g í 
é i o n é s a r t í s t i c a s y las indus= 
le la- ©á| " 
fíes, d© v é r t i g o , de váinidad^ 
I©'?. í e u t o s nacidos de es-? mi s 
:mr"s •ártificio que m r B de es-
' •íñs a l a n a t u r a k z a y - at 
ir!*"t*no '.del hOTibre que e s t á 
a l l á de los con tado© 
fñog de - su vida . . , | Oh L a 
Europa/ 'Salvaje, de Saj,! 
E s é a S a r a t e s , comercios de 
inu t i l i dades , e^M"bicionismo, 
v o l t i M t i d a d , . inconsecu9ntes 
con ^ o " ¿[ue l l a m a n "mo^ 
da", i í ^ s ^ u c i ó n , v i c io , de^ 
cre t> imiénto de l a na t a l i dad , 
p u m i f t t o de l a del incuencia , 
í íé i í fé Stinicos, tuberculosos, 
etfe. Vt t ¿ l a y o r p r o p o r c i ó n que 
en > 1 campo, hombres con 
¡mf'inty dispeusia, ca fé s , ba -
rc^í diífes... A r t i f i c i o , v s u L 
f M . miser ia , r e v o l u c i ó n l a -
- VOT tadas las envidias 
ho^dflj? y p o r todas las insa 
tipf^ccibnes azuzadas... 
Y frito es Londres y est® 
é§ c u a í é m e r g r a n c iudad . 
7?Y'est0 es l a c i v i l i m o í ó n ? 
i r u e s abajo l a c i v i l i m e ^ i ! 
U N I V E R S I T A R I O 
<%e San Marcelo( 
L a ifií-teia de San Marcos se= 
ge o r d » m a las 
cantaradas pasen por esta Dé_ 
itea&ción ( P í a z a de la Catedral 
aüSmeiro 2 ; 2 .°) de 12 a 2 de 
i a t s rde ps ra asuntos que les 
jtífere&an: 
M s r i a Dolores Santos Cone„ 
M a r í a Santos M ú ñ o z Ar io s , 
del Carmen Rivas L lo_ 
Isenite, M a r a i E5ena Miranda T o 
BífT&t Teresa Moreno G a r c í a , 
'Rearmen L l a n o I n c l á n , E lena 
Blanco Argue l lo , M a r í a Asun_ 
món Blas Diego, Mi lagros Gar-
c ía V idá l , E lena Gonzá lez R e 
drjguez, Na t iv idad Gonzá lez 
^ a r a á n d e z , 
L e ó n 10 de Septiembre de sas hacen m u y 
1940, E l DeJegado . Provinc ia l c ión de estas nuevas 
de O r g a n i s a c i ó n , qums. 
p a r r o q u i a s 
_ En U mafians '9t aye? y 
Por decreto del Exemo. ^ Se„ Sa iglesia parroquial de San Par 
ñ o r Obispo de la diócesis , han cielo, contrajeron matrimoniad 
s i d o declaradas parroqu;as enlace la bella y simpática seño 
exentas, con t o ó o s los honores rita Fuencisla Muñoz, y el jo-
y prerrogat ivas de los t em- v?n Domingo Caballero, emplea 
p í o s y jumdicc iones parroquia ' do de la Base Aer(ea de La Vir-
ios las iglesias de Í3an Juan de gten del Gamino, Bendijo h. 
Renueva y San Francisco de la uijión el R. P. Agapito de So-
Vega, de esta capital , hasta bradillo capuchino en esta capi-
« ü o r a fil iales d© te- parroquia tal, quien dirigió a los coptrayeo 
• F i r m a l ? » ^ , • . ^ de 
La 
tes una emocionante plática, i 
Fueron apadrinados por la en-
Por el \„in . 
Los, «ovios, a u . ^ tí r l 
nuestra Cordial \ ^ (j, 
^ de E ^ r. ^ 
- H a regesado. tnn ^ 
guida esposa. d P \ n «" <li«̂  
Parada en Murcia^83^'»'^ > [ f 
tí abogado dos ray, ^ Cade 
« T„OTI cantadora señorita Cecilia Prie-
1^ L S Í v f a S 0 ^ , to y d Joven Julio Muñoz, her 
de Kenueva, . ^ mano de la desposada, firmando 
E l aumento de pob lac ión que eI acta Como testigos don Lucio 
liega .en la parroquia actual de Muñoz, tío de la novia, y el ca-
San Marcelo a m á s de cinco marada Angel de Celis por parte potada, se detn •arán Utla W sk2CÍ 
mil almas la d i seminac ión del de! novio,. k señara dom. £-?ron ^ t«í ""«fc^ 
Matas, donde pa'^"!11' it'¿ E ^ f 
c a s e r í o en el bar r io de la Ve E l altar estaba primorosamea 
itas de Ac 
doña Pilar r l 8 t ^ 0 ! 
ga especialmente y otnas C3U« te adornado por señor  
y lógica la crea ción Católica, a la que la despo- don Antonio ArnVi. 
• .„ i . " ítm 1 "C y j. parco. 
j(Aá3tes Americain Cirque) 
Palacio del Circo E s p a ñ o l . _ Instalado ©n l a 
' Plaza de 1 ^ Cortes Leonesas 
H o y a las, 7,30 ta rde y 10,45 noche. • 
L a r a é s asosnSDrofia C o m p a ñ í a que. ha viajado 
por E s p a ñ a . 
20 V A G O N E S D E F I B R A S , P A R Q U E ZOO-
LOGICO A M B U L A N T E E N E L Q U E F I G U -
R A N : Elefantes, Tigres, Leones, Cebras, H i e -
nas, Leopardos, Panteras, Monos, Mandri les , 
Kanguros, Poneys y preciosos caballos de dis-
t in tas razas. ' 
5 U N I C O S D I A S D E A C T U A C I O N , 5 
M a ñ a n a a las 4,30 tarde 
M A G N O F E S T I V A L I N F A N T I L 
en el que gra tui tamente todos los n iñds y n i ñ a s 
M O N T A R A N E N LOS C A B A L L I T O S E N A N O S 
Campeonato El Campeón 
¡Ajes1 fea te rminado l a 
mera vuel ta , quedando, clasifi . 
cados mejor los jugadores del 
" imper io" , los cuales, en una 
noche magn í f i ca , lograron de . 
ucha León 
V a n a. exponerse a r t í s t i c o s nuel Vázquez 
carteles anunciadores d J l ' p r ó _ ! Apadrinaron 
sada pertenecía, y cuyo coro en 
tonó bellos motetes durante la 
Misa. Destacaba la presencia d!e 
los camaradas Guillermo Serra-
no, Clérigo y otros muchos de 
la Vieja Guardia de Falange, a 
la que los novios pertenecían. 
La boda, pór reciente luto de 
ía novia, se celebró en la inti-
midad, saliendo los • recién casa 
dos, en viaje de luna de (miel, 
que les- deseamos sea eterna y 
enviando desde estas , columnas 
nuestra má sincera felicitación a 
los familiares de los desposados 
y de un modo particular al pa-
dre de la novia, maestro, sastre 
de la Cooperativa del Clero, -don 
Paulino- Muñoz. 
—En Moral, y por la madre y 
hermano de don Clementino Ló 
pez, culto y • apreciado maestro 
nacional, ha sido pedida la ma-
no die su simpática y encanta 
dora hija, también maestra' na-
cional, Anita Fernández al pro-
pietario, de dicho pueblo' ribano 
don José Fernández. 
Entre loí novios se cruzaroa 
precie«-"s regalos. 
Al futuro matrimonio y ssi§ 
lamilas. cordial enhorabuena. 
. —En el Santuario de Vir-
gen del Camino contrajeron ma 
írimonio la bella y distinguida 
señorita leonesa Sinda Diez Caá 
seco y. el'culto médico de la So-' 
ciedad I)uro—Felguera don Ma 
Ferrocarriles í !0'^:- . - , 
rúe v ^ 








^uios Para f,̂  ^ . céntimo 
d« Sept̂ mbre dt j ^ i , en el 
" N E M A R I 
Sesiones a ías 7,30 y 10in 0*3. con 
Programa Metro L ^ ; , H0- ^ e 
y apto oara meneas 
C A D E T E S , DEL MAR [ u Z 
Soberbia reaW.ón de Rob̂  SÍ : 
Young, James Steward y FlorS i 5 sin 
ce R.ce. Un argumento de d3 ^ i a . 
pa'qujera 
Id pago. 
j cinco o 
cías y emociones. 
T E A T R O ALFAQEME 
Sesiones a las 7.30 y 10.30. P01" 
M^fa!<^A^os ÜEL ÜKSTINO W * ? * 
Sentimental producción Parv 
móunt hablada en Español y ^ 
ta para menores. Intérpre'.tsi 
Virginia WeÜder, Mickey Mo 
re v Tom Keerie • 
T E A T R O PRINCIPAL TE 
Duran 
r r o t a r a cuatro de los mejores x i m o Campeonato ' Provine a l tes, don Manuel Vázquez: padre 
elementos azuiistas. Si ,no se de Lucha Leonesa. L a Comí - • del novio, y doña Elisa Sanche 
hace una segunda vuel ta , con gi¿n sigue sus trabajos y eáiá- de Papay. prima de la novia, 
las mismas partidas queda cía c a ¿ a • ' ¡ ^ opt imis ta . | Bend'jo la unión el párroco d 
sificado por equipos desde lue=., De resul tar bien la o rgan iza» La Fei<?uera (Asturias) don, M 
go el " Imper io" , aunque en las cfán ei ¿fa ve in t idós h ^ b . á nu'eI. Gutiérrez Alonso, 
f i las aztilistas, se v i s lumbra cía, enorme concurrencia a l campo ^ v ^ ^ V ^ s 
r a m é a t e que se puede conquK, ^ Corredera. 
t a r el campeonato ind iv idu 
ya que cuenta con u n va l iosL j 
simo jugador que h f d e m ó s t r a » ? 
do su clase, derrotando a l que ¡ 
se tenia e l a s iñeado como p r o „ ! 
bafcle c a m p e ó n de este torneo9 • 
Por lo tanto , para el cam= | 
peonato ind iv idua l , se han cLa= 
sificado, por e l Imperio ' : J o s é 
Mangas A n g e l Soroa, Pedro Re 
dondo, C á n d i d o Rodrigues M a . 
ta , J o s é V i ñ a l s , Í L Car r i l lo y . 
Manolo Riesco Por e l A z u l se 
han clasificado, Venancio Ruiz, 
J o s é A q ü i l n o y Al f r edo Car» 
^ Los tres azullstas c o n t i n ú a n 
la luoha, animados de los me= 
jores ausp i c i a , esperando lo. 
gra r reparar t a n "inesperada" 
derrota , conquistando para el 'GMWÓÍOSO 
A a u l , «I t i t i do de C a m p e ó n . 
Gran Compañía de Comtdijl x)\iel 
de T A R S I L A CRIADO. Comí» tao/lan! 
nía de primer orden. labores 
Hoy a !as 7,30 y 10,45. ^ 
Debut de la Compañía con k-ku- , 
M ARIA LA RAMOSA ° en 1 
La obra cumbre de ^ W* ^ ^ « 
didos autores Quintero y GU,|1É, \ 1 
Exito formidable de la Conip* 
Mañana estreno de 0 
PAPANATAS «Pasa 
Enorme éxito de, R'sa' 0 ' ¡ ^ P« 
grande de la temporada f « Jun-s. 




O I T E O E B 5 H . P. 
buen estado. Informes, R ú a , 29 
Miércoles n de septiembre de 1940 | S a l c h i c h e r í a G o n z á l e z . 
T B A 3 P A S O Bar , muy barato, 
por no poderlo atenderi ' I n f o r -
D E B U T de la 
Gran Compañía 
C® m ® d l a s 
T A R S I L A C R U 
Obra de presentación: 
. mes, Bar J e s ú s . Condes de Sa-
i gasta, 2. L e ó n . 
I V E N D E S E casa de la c a U e l t r o h a b i t a c i o n e s ^ ^ 
Barahona, n ú m . 6. Informes , 
• Aven ida Padre Is la , n ú m . 2, 
Manolo A l m e n d á r i z 
U L S E Ñ O R D . - E N B Í ^ p S F U O I Ñ O S C O D B S I D O ( C a . 
pa tán á e I n f a n t e r í a rcfcrado) . H a fallecido en L e ó n , el 
d í a 10 de Septiembre d*1 a ñ o 1940. A los 7 1 a ñ o s d f 
l . Habiendo r e c ^ i d o los Santos S. y l a B . A . D . E . P . 
Sus desconsoladoB hi jos, don J o s é (Teniente Coronel de In» 
t e n d é t l d i a ) , d o ñ a A m p a r o , d o ñ a Gloria , don Alfonso, don E n » 
r ique, doña Milagros , don A n g e l , d o ñ a A s u n c i ó n , don J e s ú s , 
don" Carlos, doña P i l a r y d o ñ a Carmen; hijos políticojs, d o ñ a 
A m p a r o Sendin, don Ildefonso Abastas (Comandante de I n * 
f a n t é r l á ) y d o ñ a A s c e n s i ó n Alva rez ; nietos, Enr ique y Jo^ 
^ é ^ í á r i a ; hermanos poirtioos, sobrinos y d e m á s fami l i a , 
Stii^lican a usted encomendar su alma a Dios y asistan a» 
E X E Q U I A S que t e n d r á n lugar hoy miércoles 11 del co* 
s*i«nte a las C I N C O de la tarde en l a Iglesia de San Juan de 
Hentleva y acto seguido a la ©ondúcción del cadáver a l Ce. 
saeriterio y a su M I S A D E F X J N B R A L e l jueves 12 del co-
r r i en te a las D I E Z de l a m a ñ a n a en la c i tada jgkssia, por. 1« 
que l i é q u e d a r á n m u y agradecidos. 
Casa m o r t u o r i a : R á m i r o Balbnena, n ú m . 9. E l duelo se 
despide, en San. Francisco.* Funerar ia " E l Carmen" Telf . 1G40 
M A R I A L A F A M O S A , f f E Á I Í C I E S , lo e n s e ñ a profesor 
LA obra cümbre ê ¡os especializado. R a z ó n , en e s t á 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
H O T O E aceite pesado 8 H P 
v é n d e s e . A n t o n i o G a r c í a Quin-
tero. A l c á z a r de Toledo, 6. 
» o . o L e ó n . v > 
^ ^ ^ . ^ • w ^ ^ w ^ ¡ A M A D E O R I A se ofrece. Ra-
grandes ocmediógraíos 
Antonio Quintero y 
Pascual Guillen : 
éxito interpretativo de 
L a Compañía 
SE C E D E N magnificas Da 
clones, sitio céntrico. ^ " T ^ H - H 
esta Admin i s t r ad . ^ HOTO] 
T E A S P A S O bar, -Por ^ Córner 
derlo atender, nazon- ^ ^~ 
cío, 19, León. a crt de V 
D M 1 B A B B piso de tres ^ 
t r o habitaciones, qne ^ ,1 de ^ 
da de 25 duros. Bazon LCAL. 
Í Adminis t rac io iL es^ l OÚJI 
Ihir , carro g ^ ^ Z - M ' * * ' 
tas condiciones, Bazo ^ 
nes Devastadas, ^ 
! j u r j o , n ú m . 3. ^[n^f- L ¿ S V E N B B carro se ^ t ^ T a h 
Para una caballe^- de B f v 
1 Teóf i lo Carnero, ^ 
10. 
P A R I E N T E . . ( D E N T I S T A ) z ó n : San Francisco, 17, dpldo 
! E x Ayudan t e de la Eseuek A R R I E N D A S E , por no poder-
\ V UfODJt0.lo^la de M a ( l r i d lo atender, en Troba jo . .el sa-
! A t e n i d a dei Genera! Sanjur jo , lón de baile " E l I d e a l " . I n f o r -
M u n L 2 2.' i qda . ( C a ^ a í ^ d e n ) m a r á n en el mismo. ' I q u e r í a de señoras, 1 ^ 
Consulta : M a n r ^ de 10 a 1 j T R A S P A S O cantina y ca.a de S e v o s , de o e a s i o ^ 
Te lé fono n Ó 2 h u é s p e d e s . I n f o r m e s : Carrete- meerSi iero 
Coasulta en C I S T I E l i A \ Lo^ ^a d^ Zamora ' 22' Eobust iano 
García. 
SE V E N E I E al contado tabla y 
t a b l ó n de chopo seco, de todas 
jntves. 
L U I S G. TSF38BA ¡ medidas, y r i p i a para tejado. 
Garganta , -nar iz y oído* Gi- í No se-contesta corresponden-
m g í a de Cuello y C a b e z a r M é - ñ*- ^ a t r a t a r ' con Manue l 
d i c o - l n t e r n o de la . éspeViali. G a r c í a , en Pola de G o r d ó n . 
dad de la Casa de Salud Val - M A Q U I N A , de soser "Singer" 
decilla. Consulta de 11 a T * " semi-nneva, se vende. Callo 
de 4- a 6. O r d e ñ o H . 15. T t l é ' ' Fernando Kug 'úera l , 7. (Po r l c -
rtir, t fa to esmera os i ^ 
ne . coníor tab les - ^ ^ 
rados. Informes 
nistraeion. ^ , _ 
^ í t í l a I n f a m e s : ^ 
Colocación L i i ^ . . 
• 1 ^T?a 
1 di 
co: 
u g v a f m o n e d a s d e a f u m m i o 
^ c j n c o y d i e z c é n i r n o s 
es carecerá ae valor 
del 
^ poner en circulación 
rte peseta, con aleación 
v cobre, hasta un total 
una .jh^1^ 5̂00.000 pesetas para 
5"U-?!̂  A áe diez céntimos, y de 
AI^J Bioaeo?8 ^ cjnco céntimos. S 
" Vo00 írísti¿« de dichas mone 
la I í-V**..* A* aluminio y cobre 
t^jj. a1«aC,.óa milésimas € 
l l^t» i P í 0 ^ ' , v íoleranda máxim 
N. de h R.—Conviene fijar lis 
atención en qu-e con la nueva mone-
dó desaparecerá el "cascajo" que 
dicen por esos pueblos leoneses, la 
calderilla, cosa que también es de 
agradecer <a lo nueva ley, ya que 
atsi se castigará quisá la codicia de 
Arr ' '''p nniso enjebe c ipene Q d i quienes guardaron "perranas" y 
r . ^ 'e' ^ j i . forma redonda y ¡ "perrina^' para dificultar, con ello, 
^ !fi3<io°'diámetros de 23 mi-j la vida comercial, sin querer con-
F0 ^ i¿s Monedas de diez cénti ¡ tribuir Ppr su avaricia, recelo o 
^t0Í'¿t 20 milímetros, las de cin mala fe a normalizar la vida de la 
^ M'mos. La5 Gionedas ostenta- 1 nación que, a pesar de toda esa 
un guerrero a 
iTpie^ de diez céntimos y 
V3fl î 05 "imos la de cinco centr 
J.s ^ ^ ' ^ í - f fl o f rt del 
Estado" ; Moneda y Timbre, y, ana vez -sni 
por la que se circulación, será despojada de su va 
" i lor monetario la antigua de bronce. 
Se autoriza al ministro de Hacien-
; la, para otorgar a la Fábrica ; Nado 
' nal de la Moneda y Timbre \ntici-
¡ pos destinados a cubrir el .costo de 
producción de moneda objeto de la 
¡ presente ley. 
L a s B e s l a s Fe r roca rn l i i fc 
de V a ! d e r a s { La Robla 
e:cionalfs fiestas de la Vi rgea 
del Socorro, P a t r a ñ a de la 
E s c n e l a s 
y M a e s t r o s 
"ASOCIACION DE M A E S -
TROS C A T O L I C O S L E O -
N E S E S 
A V I S O 
vi l l a . 1 ^ - o — | 
F-jé mayordomo de la fiesta A p a c h o "ie billetes de d o m m -
religiosa el dis t inguido h i jo de SP* 
la( v i l la don Mariano Alonso Se pone en conocimiento del 
V á z q u e z , d i rector del Monte de públ ico que a par t i r de e s t i 
Piedad, ^ _ fecha y haet.a nueva orden los 
E n la misa solemne p red icó billetes de ida y vuelta para el pétente y ya que los Santos Ejer-
cí M . I . Sr. Lectora! de la CP_ t ren correo n ú m e r o 1 que l i e . cicios espirituales para maestros 
tedra l de, L e ó n , don Eulogio ne su salida de esta a ias 8,15 terminarán el trece del actual, pro 
koP32» de la m a ñ a n a se ode«oacharán bablemente a las diez de la mañana 
E n t r e los festejos profanos los s á b a d o s de 19 a 20. , se convoca a los asociados a esta 
s o b r e s a l i ó lia becerrada en que . L s ó n ' 11 de Septiembre entidad . para• que concurran .el mis^ 
Con permiso de autoridad eon2 ' 
destacados aficionados l i d k r o n de 1940. 
t r : c becerros, dos en serio, va=. ^^1.^44. 
mos a l decir, y o t ro de manera 
bufa. Los "banderi l leros" Lu i s 
Gonzá lez y Fé l ix G a r c í a des» 
tacaron en su a c t u a c i ó n oyen» 
do palmas. Igua lmente las co= 
s e c h ó por su or ig ina l idad 1 
DR. FRANCISOO UOIEDA 
LOiADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer . Consulta de 11 a 2. Ra-
mi ro B a l b u e n á . 11. 2.° izquier-
'y M1̂  9 ceni"gj""ariyerso tm  i genis ¡se normglisa! 
con la lanza, del tipo de i Ahi está una prueba. 
L «oiv^as hispano romana* de ^ ^ . . ^ . . ^ ^ ^ ^ M H » ^ ^ 
J ,* ML. fi anverso 
. glfi 
:, nonecas - , ,y „ 
¡V C0n la inscripción España 
1030. ¡^'En d reverso, el escudo ma 
ESP»* E l con leyenda "diez céntimos 
".c;nc0 céntimos", respectivamen-
UR . La" moüeda objeto de la presen 
e Roba( t ley s< admitirá en ,Ias cajas pú-
y Florti ii.'cas sin' limitación alguna j mr 
de del n particulares hasta cinco pesetas 
ñaiqui era que sea h. importancia 
tfl pago. La nueva moneda de diez 
j cinco céntimos de peseta se acu-
IO30 £ará por la Fábrica Nacional ¿e 
A¥UOTAMiKNTO D E F A J L D E L D O U E B O S 




n c i a s 
C A Z A y PESCA 
Agencia de Negocios 
« S O T O " 
Santa f onia - L P O N 
TE 
Durante los días, 14 y 15 del actual raes, se c e l e b r a r á n ea 
:omtd!í Me pueblo, las afamadas ferias del Cristo, de ganado v a , 
C00» to, lanar, asnal y de cerda en la cual e n c o n t r a r á n los^com» 
r. lores buena clase y calklad de ganados de este A y u n t a » 
5- «iento y de los que concurren d é pueblos i imítrofas3 carao 
OSA ^n^n facilidades de hospedaje. '• r 
D5 api» •Vr,^Br^+v:^v:^v»'"»4-".-: v ^ ^ ^ r i A ^ V í ^ v ^ ^ - ^ ^ v ^ v í ^ r 
y GuiiiA 1 1 
comprando las gracias 
Cecilio González y fam'ha, 
pasa por e l duro t r s r c de 
perdido a su hija C a i „ 
«ras. día 9, en la iiñp-\sib¿_ 
de hacerlo pei'sonahuente, 
y cuyo entierro se celebró 
gracias por nuestra me 
W)n a cuantos de alguna 
«ra le tsstimoniaron su 
•blencia. 
banderillas y ^u toreo de capa da. T e l é f o n o n ú m , 1560. 
el a l fé rez mut i lado J o s é P é r e z 
^ S ' - I o s « t o s fueron p r n . f " ™ - i * * - » * 
sididos por el act ivo alcalde A dos minutos dv las esta 
camarada Cayo Diez Ti rado, ciones Solecta cocina eal̂ fac 
que t r a b a j ó con entusiawho r ión y agua c o r r i r n t e Prec io» 
por el é x i t o de estas fiestsa. T e l é f o n o 14 126.—BT1 11A O 
A L M A C E N E S R T D R U E J O 
M A R T I N E Z Y CASAS. S. en C. 
Teeoe, Geirentos, Azule jos . Cañ izos . Baldosines, Inodoros. 
F e r r e t e r í a en General T u b e r í a s ce codas clases, Hules. Peisiaa 
ñ a s , L inoleum, Cocinas e c o n ó m i c a s . A r t í c u l o s Rocalla estofas, 
E e r r e i r i e n t a s Balanzas Bembas Tubos de Goma, 
F A B R I C A D S YESOS E?J D U E Ñ A S (Palencia) 
O r d i ñ o n. 18 — L E O N — Te lé fono 152S 
Pida siempre , 
^ T O R E S E L E C T R I C O S 
rriente alterna " 
aareas. nuevos y uba» 
de V2 a 50 H P En t r - g ^ 
^atas. Delegado eom' r , 
r » . 10- 2.°. Te lé fono 1401 
Síf? wpaftola lsa4 
Cupón p ro- Ciegos 
É L GORDO L E O N 
H ú m e r o s premiados en el 
t«o celebrado el día, 10 de Scp„ 
t í e m b r e : , 
Premiado con 25 pesetas, el 
n ú m e r o 175 v con 2,50 los sL 
guientes: 75/ 275, 375, 475, 
575, 675. 775, 875, 975. 
p ida siempre 
T A L K E 1 
¿ l ^ ^ todos colores 
i P 
itivo día"3 
^íi8^!1.08' Precios m ó -
mfeoles' U> ú l t i m o 
sí,tr| 
MAWTÜQÜEM L I D N E S A 
E l a b o r a c i ó n de mantc<{uilia f i -
na. P r imera marca c ipa ocla 
Suero Q u i ñ o n e s •. León . 
Í ^ E C a O N A N T O D A C L A S E D E I M P R E S O S * 
Jo«e Aatonio Fr»3s»o de RivenL n&s» 
Te lé fcn- , l i jes 
P E R E G R I N A C I O N D E MA-
D R E S L E O N E S A S A- L A V I R -
G E N D E L CAMINA.— Mañana, 
día 72 del actual, fiesta del Duíci-
simo - Notribre de María, se tendrá 
una misa en el venerado santuario 
de Nuestra Señora, del Camino pa-
ra impetrar del ciek» la ~ santifica-
ción le las madres leonesas, espe-
cialmente de las de congregantes 
msrianos, secu idando así la inten-
ción seirlada por Su Santidad 
Pío X I I , para este mes, al Aposto" 
lado" de la Oración., 
Organiza los actos la Sección de 
Madres de Congregantes Marrros 
para pedir a la Virgen del Camino 
madres santas que santifiquen los 
hogares leoneses. 
Ln misa será a las ocho en pun-
to. A las siete y media parte un au-
tobús de la Plaza de Santo Do* 
mingo. Vuelve a las nueve y media. 
La ida vale cincuenta y cinco cén-
timos. • ' 
A las seis y media de la mañana 
el P. Hidalgo saldrá andando con 
uiji grupo de Kosttas. 
Desde Troba jo irán rezando el 
Rosario. 
Las señoras que deseen Ir en au-
*obiís pueden avisar a la Ju^ta de 
Madres de Congregantes (calle del 
Paso, cinco) p:ra, en caso de ser 
bastantes, solicitar dé la empresa 
el aumento del servicio" dicho día. . 
$e suplica, vayan eo ayunas y 
cdnfcs-das para poder comulgar, 
i J U E V E S EUCARISTÍCOS — 
Mañana, jueves, cel-ebra su función 
cucarística esta congregación. 
A las seis y cuarto, y a las ocho 
nrsá de comunión. 
.Por la tarde a las siete, solemtje 
Kara Santa. 
Se continuarán los ensayos cora-
les preparando la inauguración c<fi 
cial. en la que predicirá el Padre 
Teodomiro de Villalobos, capuchina, 
T U R N O B E F A R M A C I A S 
De 9 de la m a a ñ n a a J de la 
noche, Sr. Ar i enza . calle de la 
R ú a ; Sr. Escudero, calle de 
Cervantes. Noche, Sr, Granizo, 
A v e n i d a de Roma. 
'1**1 t***?*,*l* cf* •:?**J»»J**t*'"*#*l**l*̂ *,f**f**|*̂ **??*í**'' 
8. H E R N A N D E Z ( H i j o ) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
A v e n i d a del General S s n j u r j o , 
nvm. 1(5 2;* i i n t u e r d ^ ' ' A l lado 
del Cine Aycpjd í i ^ Cofis i i l ta * 
| a p a r t i r d e l d í a 11 sept iembre 
TALKKR 
Polvos B o r « t i d o i 
mo día a las once a la Casa del 
Maestro, Torres de Omaña* núme* 
ro 2, a fin de celebrar Junta gene-1 
ral aíiual conforme ordena el Re-*, 
glamento y con arreglo al siguiente 
orden del día: 
Primero.—Lectura de la Memo* 
ría anual. . 4 
Segundo.—Idem dd acta de M 
última • sesión.. 
Tercero.—Examen y aproí»ción 
de cuentas. 
Cuarto—Elección de cargos. 
Quinto.—Asuntos que propongari 
los señores asociados. 
Se ruega la mayor asistencia r # 
se advierte que si a la media hora 
de la convocatoria no hubiera nú-
mero suficiente para celebrar se-
sión se " celebrará ésta en segunda 
.convocatoria : coa d , número - quq 
asista, • . . xia ¿¿ 
E S C O L A R E S 
A' • partir de hof 
escuela de Guzmán el Biieno,'' ets 
todos sus grados, de Fernández • Cá^ 
dórniga y Julio del CampQ. 
zantsTeresa da jesui 
y Santo Tomás 
V a l e n c i a de 
^GCido.' 
Sección en absolu-
to inclep endiente para 
señotitas. 
L a L I C E N C I A D E C A Z A os la 
s o l i c i t a r á ureenteniente, l a 
AGENCIA hasta e! 30 de sep-
C A N T A L A P i l D R A . , H 
B a y ó n . 3 T fno 1563 — í R O N tiembre 
G A R A G E I B A N 
Independencia. 10. L E O N . UJtimos m o d e l o í en bicicletas O R , 
B E A . B L I I Z . A R I N . Lubri f icantes . E í t a c i ó n de engrase. 
léfono 1 6 2 1 . — A U T O M O V I L E S 
DR. C A R L O S D I E Z 
(De l Hospi ta l Genera!> del Hospital de Sam Jusa d® Diúñ. 
cui tad de Mtdic ina v Cruz Roja de l i a d r i d . > 
ESPECIA L I S T A B N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON G1& 
« . . N I T O . Ü R I N A I M A S . C O N SU C 1 K I G I A Y P I E L .o 
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. ' « ca ída del cabello. Faci l i ta t u . s rec imfect©. Usando 
U T O r v i K » será visivo. l i sce derapar:cer la ^ s m ^ 
Faimaeia^s D r o g u e r í a s » PerfiasasrSaa 
Cl ataque alemán contra los ob 
íjetivos militares ingleses prosi 
Duró la mcke del m 
más ae nueve hora* 
55.000 toneladas de navios británicos 
COMUNICADO A L E M A N 
t^os submarinos alemanes Kan Hundidlo recientemente| ^ A ^ ^ ^ f 053 ^ # 
Londres» 10.—La a larma ha 
t e m i n a d o esta madrugada a 
, j las 4,45. H a tenido, rsor tanto, 
después de haber derribado mercancías de Brusela^, fábricas ! una d u r a c i ó n de nueve horas y 
aparato enemigo. d« Essen, comunicaciones ferfo- ' 
Ün Kenyá fueron bombardea- viarias y varios aeródroniog «ne-
dos por nuestros aviones depósi niigos. 
tos y pabellones enemigos. En Otras formaciones de aparatos 
Bura, sobre el río Tana, se efec de bombardeo atacó concentrado 
tuaron igualroentc bombardeos nes de navios mercantes-y gába-
eon resultados evidentes y sin rras en los puerto* de Ostcnde, 
pérdidas por nuestra parte. E l Calais^ Boulonge y emplazamiea 
enemigo t r a tó de realizar incur. tos de artil lería en la costa fran 
siones sobre Massaua, Asmara y cesa. Tres aparatos británicos no 
Boffie y arrojó bembas, que ca- han regresado".—EFE. 
Berlín, 10.—Comunicado de! A l 
%o Mando de la» fuerais arma-
das alemanas: 
¿"iLos aviones británicos han 
arrojado igualmente en el curso 
de ía noche últ ima bombas so-
bre laŝ  localidades dc;l norte de 
Alemama. sin objetivo m i l i t i r al 
guno. 
En Berlín y otros puntos aí" 
gunas instalacioneí? han sido ^ á s 
o menos ' dañadas. 
Nuestras formaciones aéreas 
ác combate y caza háa prosegui-
do sus ataque» continulados de 
represalias eontra los objetivoB 
iniportantes, desde el punto de* 
vista de la guerra de la capiüal j 
británica. Han sido bonibardea-
yeron easi todas en pleno cam 
po, causando dos muertos y tres 
heridos en total ".—EFE. 
COMUNICADO INGLES 
Límdres, IQ.-r-C omunicado de 
Ministerio del Ai re : 
" A consecuencia de ías gra-
ves pérdidas que le han oeasio 
Londres, 10,—Comunicado oS-
ciaJ del Almirantazgo? 
-'Los aparatos de la aviación 
de la flota efectuaron nuevamen 
te ayer Teconocimientos ofensí-
seis minu toa .—BFE. 
L A P F t I M E E A A , L A & M A 
Londres, lO.-— L a primera 
alarma del d í a de hoy ha sido 
da;da a las doce horas (Hiieuéflu 
ta y cuatro m i n u t o a , — - E í l S . 
tA S E O I I N P A A J U I J I M A 
Loní l i ^a , 10.— S i f ina l de la 
segnda alarma aérea de hoy en 
Londres se dió a las 16,17 l i o , 
ras. D u r ó pues, el ataque ale,, 
m á n , una hora y cuarto.—-
, L A T E E C E Í I A 
Londres, 10—A las 4.25 de 
la tarde ha sido dada por ter 
NUEVOS 
os a v i a d o ^ ^ ^ 
e x p í o s h ^ ^ 1 " ^ bo^ 
su mayor pr"rte 
obrero, doíSe d¿n l l 
resultaron xsxiSL ^ 
ca de un h o s p ^ ' ^ n 
cendtaron un Innfo 
de recreo al o e s t e V i l S 
Indusírian'l o b j S & y 
de cualqu^r md.le h» . 
do, d a ñ a algnuo.^^* 
do. arrojadas al azar sobre Lon petm ero de 250 toneiadas paEado el pel igro. L a a larma 
dres. sin reparar en lo« objeti- .íue ataca'oo y avenado por hom- guró 23 ^ ^ ^ ^ - g ^ g 
vos. Han ca'ído en | a City, ba- t),as cayeron en sus inmedia' 
rr io financiero, y han provocado clones. También fué atacado con 
incendios en ' los edificios ínme- bombas un campo de barracones mcenaios en ios emneaos mme- ^ ¿ • ^ . ¿ ^ J f ma ha sido dada .en la r e g i ó n 
diatós a la Catedral de San Pa multares alemanes, oe la región íSk*áítioTi¿a a la -ÍGIA TT";'^ 
blo y Guild Hal l . Han caído so- de Bergen. Tres barracones fue lonoinense a laa 19,14. E ^ E . 
carburantes. E l resplandor de los 
inc 
traba «I camino de fes lormacio 
S s l u ^ r k ^ o f c ^ a t ; 1 " ^ r e c i b i d ^ ' A r a n t e la noche. ^ de unas 250 toneladas, que 
S l ^ ^ ^ i t ^ M i ^ ! P ^ b a n . q ^ e las bombas>an, si- fue alcanzado. A l «ur de Bergen, 
ral occidental de Inglaterra y de 
la eostá escocesa del este. Las 
párcUdas cnemieras se elevaban 
ayer 3 44 aviones. Dos de ellos 
fueron derribados por la DCA, 
uno por la art i l ler ía naval y el 
resto en combates aéreos. No 
han regresado 21 aviones alema-
nes. • 
Én la noche últ ima, con tiem 
po brumoso, barcos ligeros de 
guerra «nemigos se aproximaron 
al l i toral francés, disparando 
luego, sin método, varias anda-
nadas. Los proyectiles llegaron 
hasta las comarcas del interior^ 
sin provocar daños. E l enemigo 
•fué rechazado por el fuego de 
nuestra arti l lería de Marina. Un 
submarino, al mando del tenien-
te de navio Prien, que hasta el 
8 de septiembre llevaba hundidas 
33,4Q0 toneladas, como ya se 
anunció, ha hechado á pique, en 
«1 curgo de uña operación seis 
mercantes armados enemigos con 
un total de 40.200 toneladas. Otro 
navio fué averiado. 
Otro submarino ha hundido a 
varios mercantes énemigós, con 
un total de ÍS.S0O toneladas. ][Jn 
crucero auxiliar alemán ha cap-
íu rádo un buqtte netitral en lá zo 
na marí t ima cercada por Alema 
jifa en torno a las I s l a i Bri tání 
cas".—EFE. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
vos tiobrs la costa noruega. Se i cera vez en el d ía ae hoy la se, • * * M M H " H H * * * t ó 
ha podido confirmar que dos de ! na-i a l ü i m a en la reg ón de 
los tres depósitos de petróleo i Londres. D u r ó 18 minLitoS. A 
de Dolvik, que fué atacado el d í a ' las 4,43 se d ió la s e ñ a l d? he-
8 por aviones ingleses, ©stán com i ber pasado el pe l ig ro .—EFE, 
Y L A . C U A E T A -
Londres, 10.—Por cuarta vez 
das las instialaciones portuarias I nadoPnue5tros ^ z a s y de g £\ pletamcnte destruidos y, que el 
y diques fábnca* le agua, de } ^ de ¿ ¿ o en4sus ;taqeucs de tercer depósito ha sufrido serios i 
m m ¡ % ^ % A m ? ^ S ^ r i ^ á ^ noche' el «nemigo no se l i daños. Los aparatos ingleses ata ¡ en ¡a tarde de hoy ha sido dá„ 
h" I w J m n ^ a l ataíiue de los ob- faron ayer en Haugesund a un da la s e ñ a l de a larma en la 
jetivos militares. Las inforraaeio barco de abastecimiento encmt- reg ión de Londres, a las 16,50, 
A lass 5,25 ha sido dada por 
cuarta vez la s e ñ a l de haber 
ej 
L A Q Ü I K T A 








Milán, r o - ^ U «Gazeta I L ^ u d i í 
i p-olo" cctiunica una nolíci» prcK)¡tares 
I deiúe de Berna, según la na lK i^b ie 
: ex rty Carol út Rumania tierj 
tención de marchar a E; 
«J» ̂ « ^ í¿* ̂  »*• •*•» «?• •J» •*» »*• ij» ̂4 »J< ¿ 
Cuartel General de las fuerzas JQ 
armadas italianas. Comunicado 
número 95. Día 10 de septiembre 
de 1940: 
" E n el Medi terráneo orlen tal, 
siuestra aviación, particularmen-
te actiya, efectuó brillantes ac 
clones de bombardeo sobre e l 
puerto de Jafía, én Palestina, 
Durante la segunda acción, fue-
ron seriamente averiadas las ins 
talaciones ferroviarias. Un tren 
alcanzado plenamente hizo expío 
sión. 
En el Africa del nprtc U avia 
ción italiana bombardeó y ame 
tralló compamentos y columnas 
motorizadas del enemig0* Este 
sufrió pérdidas sensibles especial 
mente én éir—Secferzen. 
La aviación enemiga efectuó 
algunas incursiones «obre las lo-
calidades de Cirenáica, causando 
en total un muerto y cuatro he-
ridos y daños materiales sin ira 
portancia. • , 
En el Africa oriental, una de 
iiuestras formaciones aéreas ata-
có la base di» Port Sudán, donde 
alcanzk') cinco aparatos que sé 
encontraban en tierra, y originó 
•snc.ndios. Aunqme atacados por 
los cazas adversarios, nuestros 
avioEies x e g m a r p » A SUS bases 
bre un Asilo de Ancianos, espe r0» completamente destruidos y 
cialmente en el extremo oeste otf0's averiados. Nuestros aparar 
dé ís capital, estos numéroisas tos encontraron una tenaz resis 
veces atacados con gran intensi- tenda por parte de las baterías 
dad. Los ataques se extendieron antiaéreas del enemigo. Un apa 
a los barrios del oeste y norte rat° <<Síua" no ha'regresado a 
de Londres. Poca actividad del su base".—EFE. 
enemigo en el resto de Gran Bre i ^ LUCHA EN A F R I C A 
laña, durante la noche, en que ^ Cairo, 10.~EI comunicado 
fueron lanzadas algunas bombas f'e las reales fuerzas aéreas del , 
sobre una ciudad del noroeRtc de '"mes por la noche, anuncia oue i 
Inglaterra y en los distritos ru- una formación de aparatos britá 11 
rales del suroeste. Causaron al ^ '^s de bombardeo a tacó la ciu 18 
gunos daOos, pero ninguna vícti ^ d de Massata, en Eritrea. To- 8 
ma. No se ha precisado aún el das las bombag cayeron en los | 
número de víctima* de la noche objetivos buscados. Se cambaron |8 
últ ima •en Londres. E l número do? incendios y se observaron los I 
de éstas en los ataques enemigos Natíos que fueron causado» en al | j 
de la noche del domingo es de gw^os edificios. La aviación sur- \ \ 
28é muertos y l,40Ó heridos (íra- africana bombardeó el día 7, Mo I 
ves, gadiscio, en la Somalia italiana, | 
Se confirma ahora que fueron vri» concentración de automóví- 11 
destruidos ayer £2 aviones ene- 1fts de transporte fue bombardea i 
migos, 49 de loe cuales lo íue de cjnce.mllada. Un avión rf|^§- 9 
ron por nuestros cazas y 3 por proni", fué destruido en el ae» § 
las báterias antiaéreas, y qu,e 3 ródr'omo de JMogadlseto por las I 
de nuestros pilotos, dados como bombas y .otros cuatro resultaron 
desaparecidos, $e encüentrah sa- averiados. Se pudo observar que 
nos y salvos ".—EFE.. «1 Parque de automóviles qu* 
Londres, 10.—-El Ministerio de «ué bombardeado el 28 de agos-
Áire comunica; to, ^c encontraba completamente 
"Durante la noche últimaj los destruido. Los aviones de caza 
¿vlones de bombardeo' de laf rea enemigos fueron atacados y uito 
les fnerzas a¿reas han continua- de ellos tipo "RO-37", derriba 
«d* ataques sobre objetivos do, Otro, aparato enemigo tipo 
litares d<? Alemania. Holanda, "'Á \ fué derribado en el 
Béjgica y .Francia. Entre los ob bombardeo de Malta, del 7 de* 
jetivos d d ataque han figurado actual, por los aviones de caza 
lás fábricas generadoras de ener británicos. Otro—termina dicien-
gía eléctrica para el ahimbradó do el comunicado ^ britáriieo-—$u 
de Bcrlm, astilleros de Bremen frió averian de importancia^-
y Hamburgo, instalaciones de EFE. 
\ L © s A l m a c e n i s t a s 
| Á % C o o n i a ^ s h a n 
é n t f t g a d o 
San Sebastián, 10—S. H. e' l 
fe del Estado permaneció todrj 
mañana en su residencia dd 
ció de Ayete dedicado al tral 
Por la tarde, a primera hera, 
J I % üó • de paseo per la carreíen 
6 6 1 \ lá cosía acompañ.do de'su «!*rque " 
I c hija, llegando a Zumaya. A 
\ decer regresó a sd re¿!4«ia 
| fra. 
1 A ^ 4 . ^ ^ ^ 4 ^ 4 ^ N p 
e$ en el Mü' 
truecos francés 
Roma, 10.—"Piccplo,, conwmca 
desde Rabat que numerosas perso-
nan, acusadas de haber trabajado 
contra el Gobierno Pétnin, han si ' 
do detenidas en el Marruecos fran 
cés. No se conocen los nombres de 
los detenidoK, pero se supone que 
entre ellos figuran rauebo» simpatt 
zantes con el ex generál De Gau-
Uc.—EFE. 
x x % 
Siguiendo e! ejemplo dé 
los Harineros , cuyo do„ 
nativo' r e s e ñ a m o s en d í a s 
pasados, e l Sindicato L o . 
cal de Almacemstag de 
Provinc ia l del Movin i íen-
to 13 cant idad de 170 000 
pesetas como donativo 
de dicho Sindicato para 
la Obra del Hoga r NACIO. 
n a U S i n d i c a l í s t a . E l ca , 
marada PiniUa tuvo f r a , 
ges de agradecimiento f A 
ficialnie 
Londres, í Q - ^ W j f l 
se anuncia que ChurchdL« 
ciará mar-ana. a Us « w y 
tarde, un oiscurso por raa« 
será retransmitido por 
ác 
A las -
Algecirsí. ^ G^altaf ' J 
ra los comisionados que S ^váe voló sobre ue qo ffl¿ «o* 
le v i s i ta ron con dicho i *Iíura m .avlon[:lAa. & 
dof teniente* de avi^dóo de raza 
judía, que llegaron a Marruecos a 
bordo del vapor "Masslglia" y du» 
rante su permanencia en la zem*. 
salvo los primeros días, se dedida 
ron a fomentar el descontento con-
tra el mariscal Pétaln. 
Los detenidos preparaban un mo 
viraiento d-e insurrección en el Ma 
rruecos francés para unirse a De 
Gaulle, Es probable que no sean 
j estas las únicas detenciones impor-
so.—Han sido detaiidos tantea que se practiquen*--EFEt 
f in , p id i éndo les las t r a s . 
lada£fi:n a la to ta l idad de 
sindicados. 
Este nuevo gesto viene 
e poner una nueva noca 
de loable colaboración^ & 
esta obra , de ta Falange, 
que msreed a estas gene, 
rosas aportaciones m u v 
pronto s e r á una plena 
realidad en nuestra capi-
t a l . 
A l hacer púb l i ca este 
noticia nos congratula „ 
¿nos de que nuestro v a t i -
cinio de n ú m e r o s anter io-
res se haya cumplido con 
i tanta mpideg y genero-
tado por la f ^ ^ O * 
vuelo haci» el E s t r ^ 
glesa, que saho ^. ^ * 
ái MediíerráaeoL ^ ^ iffl 
festok 
que ] 
han saüdo con 
dra-
ei re51 
se s * 
I 
5?endo condenados U / v ^ 
•Gibrahaf. Co" ^ ^ | i 
-.denlos J ^ ^nd^* 3 I sjdad. S o g u r a m é u t s no \ condena s y co en3 ,4 
I r á esta la ú l t i m a ocas ión i j f ^ ^ f - ^ ^ mu^ 0 ̂  n 
que tendr.?mM de cousa. $ bra* Todos 
grar nuestras columnas a f f d c Pr**ídn' / ^ ' e s t a *•-¡^¿f 
destacar t a n ^ p a t r i ó t i c o IS.^.^^lT!;^ ^ 
proceder. J'dan imposib^ta-
